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A KÖRNYEZETI IGAZSÁGOSSÁG 
VIZSGÁLATA A VÖRÖSISZAP-
KATASZTRÓFA PÉLDÁJÁN24
Nagy Gyula
Szegedi Tudományegyetem, Gazdaság- és 
Társadalomföldrajz Tanszék, 
Szeged, Magyarország
Jámbor Viktor Ernő
Szegedi Tudományegyetem, Gazdaság- és 
Társadalomföldrajz Tanszék, 
Szeged, Magyarország
Absztrakt
A környezeti igazságosság, mint gondolati keret, követendő elv jelenik meg 
a társadalom-környezet rendszerek értelmezésében. Ha nem valósul meg, ak-
kor egyenlőtlen helyzetek, környezeti igazságtalanságok alakulnak ki. 
2010. október 4-én, Magyarországon korábban nem tapasztalt ipa-
ri katasztrófa történt az ajkai timföldgyár X. számú vörösiszap-tározójának 
gátszakadásakor. Ennek következtében 10 ember életét vesztette, 700 hektár 
földterület beszennyeződött, 270 ház megrongálódott és több mint 40 milli-
árd forintos kár keletkezett.
24  A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-
1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói 
személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program” című 
kiemelt projekt keretei között valósult meg.
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A tanulmány a vörösiszap-katasztrófa által okozott települési és tár-
sadalmi változásokat tárja fel Kolontáron, Devecseren és Somlóvásárhelyen. 
Arra a kérdésre keressük a választ, hogy hogyan vélekednek az emberek a te-
lepülésükről, katasztrófáról, és a kialakult ingatlanpiaci helyzetről. A kérdő-
íves felmérés alapján a katasztrófára adott gyors válasz ellenére a közösségi 
tervezés elvei nem, vagy csak részben érvényesültek, ingatlanpiaci csapdahe-
lyzet alakult ki, ezért a lakosok elégedetlenek.
Kulcsszavak: Kolontár, környezeti igazságtalanság, kártérítés, társadalmi 
részvétel, társadalmi egyenlőtlenség, ingatlanpiaci csapda
Bevezetés
A társadalmi-gazdasági tevékenységeknek és természeti folyamatok-
nak megvan a maga térbeli vetülete, mely kölcsönösen befolyásolja az őt ki-
alakító döntéseket, eseményeket (Soja, E. W. 1989). A környezetünk lehető-
ségeket és erőforrásokat biztosít, melyek kiaknázása azonban nem mindenki 
számára biztosított azonos módon. Gyakran az előnyös gazdasági- és társa-
dalmi helyzet elérése másoknak hátrányt okoz, ráadásul a földrajzi környezet 
mindemellett nem csak esélyt, de kockázatot és veszélyt is hordoz magában.
A környezeti igazságosság egy elméleti keret, mely segít értelmezni a kör-
nyezetünkben zajló folyamatokat és annak társadalmi hatásait. Segítségével 
megérthetjük a környezethez kapcsolódó egyenlőtlenségek, igazságtalansá-
gok hátterét, okait, kialakulásának folyamatát, következményeit és térbeli 
elosztását (Walker, G. 2012). A környezeti igazságosság alapvetően a kör-
nyezet (mind épített-műszaki, mind természeti-földrajzi, mind mentális) és az 
igazságosság fogalmát, azok egymáshoz való viszonyát értelmezi. 
Az igazságosság fogalmi tartalmával részletesen foglalkozik több hazai és 
nemzetközi szakirodalom is (Málovics Gy. 2012, Nagy Gy. 2012, Tóth J. Z. 
2005, Domonkos P. 2001, Soja, E. W. 2010, Capeheart, L. – Milovanovic, D. 
2007, Okereke, C. 2006, Rawls, J. 1971) melyek közös pontja, hogy igaz-
ságosság egy választott értékítéleten alapuló fogalom, így több nézőpontból 
közelíthetjük meg. Egyesek szerint igazságos az, ha az emberek matemati-
kai, számszerű többsége előnyös helyzetben van (haszonelvű igazságosság), 
mások szerint az igazságosság akkor áll fenn, ha mindenkinek biztosítottak 
ugyanazok az emberi jogok (liberális egyenlőség) (1. ábra). 
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1. ábra: Az igazságosság különféle megközelítései (Forrás: saját szerkesztés)
A tanulmányban a Rawls és a Bullard-féle igazságosság fogalmak kombi-
nációját alkalmazzuk, miszerint igazságos az a helyzet, melyben mindenki 
számára ugyanazok a lehetőségek adottak, ahol mindenkinek joga van azonos 
minőségű, élhető környezethez, és annak védelméhez (Bullard, R. D. 1990, 
Rawls, J. 1971), és ha ez nem teljesül, akkor a hátrányosabbaknak megfelelő 
mennyiségű kompenzációt biztosítanak (2. ábra). 
2. ábra: az igazságosság Rawls és Bullard féle felfogása. (Forrás: saját szerkesztés)
A környezeti igazságosság akkor áll fenn, ha mindenki számára azonos lehe-
tőséget biztosítunk, hogy egészséges, élhető, kirekesztéstől mentes környe-
zetben éljen. Mindemellett csak olyan környezeti hatás, esemény (természeti 
katasztrófa, ipari szennyezés stb.) lehet igazságos, melynek pozitív vagy ne-
gatív hatásait méltányosan viselik az érintettek, megkülönböztetés nélkül. A 
tanulmányban megvizsgáljuk, hogy a vörösiszap katasztrófa esetében meg-
valósultak-e ezek az elvek. 
A vörösiszap katasztrófa nem csupán a természeti, de a társadalmi és gazda-
sági viszonyokat is megváltoztatta az érintett településeken. A tanulmányban 
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a kérdőíves adatok feldolgozásával arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a 
lakosok mennyire tartanak egy katasztrófa ismételt bekövetkezésétől illetve 
mennyire elégedettek az újjáépítéssel és a kártérítési folyamattal. A tanul-
mányban továbbá megvizsgáljuk, hogy a helyiek hogyan ítélik meg saját, 
jelenlegi és a katasztrófa előtti ingatlanpiaci helyzetüket.
  
Alkalmazott módszerek
A tanulmány elkészítéséhez a vörösiszap által legjobban érintett három tele-
pülésen (3. Ábra) 147 lakosnak tettünk fel a katasztrófával és az ahhoz kap-
csolódó kártérítési és újjáépítési folyamattal kapcsolatos kérdéseket. A meg-
kérdezettek 54,4%-át közvetlenül is érintette a katasztrófa.  
3. ábra: A vizsgált mintaterület elhelyezkedése (Forrás: saját szerkesztés)
A kérdőívezés 2014.02.28. és 2014.03.01. között zajlott, véletlen-
szám-táblázat segítségével, egyszerű véletlen mintaválasztási módszerrel. A 
kérdezőbiztosok a Szegedi Tudományegyetem geográfus alap- és mestersza-
kos hallgatói voltak. Az egyes településeken a kérdőívek számát részben a 
népességszám és a katasztrófa általi érintettségtől függően alakítottuk ki, így 
Devecseren és Kolontáron arányaiban több kérdőívet töltettünk ki, mint Som-
lóvásárhelyen (1. táblázat).
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2013. év Devecser Kolontár Somlóvásárhely
Lakónépesség (fő) 4427 690 1153
Háztartások száma (db) 1692 259 441
Kérdőívek száma (db) 93 39 15
A kérdőívek aránya (%) 63 27 10
Megkérdezett lakosság ará-
nya (%)
2,10 5,65 1,30
Megkérdezett háztartások 
aránya (%)
5,50 15,06 3,40
1. táblázat: A települések népessége, háztartásainak száma és a kérdőívek települé-
sek szerinti megoszlása. (Forrás: KSH T-STAR, kérdőíves felmérés, saját számítás)
Eredmények
Devecseren jelentősen, Kolontár esetében kisebb mértékben át-
alakult a lakásállomány, míg Somlóvásárhelyen egyáltalán nem történt a 
katasztrófa következtében településszerkezeti változás, mely az eredmények 
alapján ténylegesen befolyásolta, azt, hogy a lakosok mennyiben szeretnek, 
vagy nem szeretnek a településen élni. 
A megkérdezett lakosok többsége szeret, illetve nagyon szeret településén 
élni (56%), és a válaszadók csupán valamivel több, mint negyede nem, vagy 
nagyon nem szereti (26%) jelenlegi lakhelyét. Azonban ha nem a teljes mintát 
vesszük figyelembe, hanem települési bontásban vizsgáljuk meg a válaszok 
megoszlását, akkor igen nagy eltérést tapasztalhatunk az előbbi eredményhez 
képest (4. ábra). 
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4. ábra: Mennyire szeret a településen élni?   Kérdésre adott válaszok megoszlása 
településenként (Forrás: kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés)
Somlóvásárhely esetében a kis elemszám miatt nem lehet következtetni a la-
kosok tényleges véleményére. Azonban a kérdőívezés során a kérdezőbizto-
sok általános tapasztalata az volt, hogy a települést elkerülte a vörösiszap, 
jelentősebb károk sem az ingatlanokban, sem emberi egészségben nem kelet-
keztek, így a lakosoknak nincs miért félniük egy esetleges újbóli katasztrófá-
tól, és akár kevesebb okuk lehet nem szeretni településüket. 
Devecser esetében az elégedetlenség szembetűnőbb, azonban a válaszadók 
majdnem fele itt is szeret településén élni, és csupán kevesebb, mint egyhar-
mada nem. Ez azonban még így is sokkal nagyobb arány a másik két telepü-
léshez képest. Devecser esetében a bizonytalan válaszadók aránya is jelentős, 
majdnem a válaszadók negyede. Ez abból következhet, hogy a katasztrófa 
után a településen számos olyan társadalmi folyamat (pl.: romák beköltözése) 
és településszerkezeti átalakulás (pl.: új városközpont kialakítása) zajlott le, 
amivel a lakosok nem értenek egyet, és bár szeretnek a településen élni, ez 
mégis zavarhatja őket. 
A megkérdezettek a kérdőív azon kérdésére, hogy elköltöznének-e, ha tehet-
nék, többségben az egyáltalán nem és az inkább nem választ adták (53,1%), 
azonban az elköltözni vágyók is magas arányt képviselnek (39,5%), mely 
országos szinten is magas értéknek számít. Azonban ahogyan az előzőnél, 
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úgy ennél a kérdésnél is nagy eltéréseket tapasztalhatunk települési szinten. 
Kolontáron a válaszadók háromnegyede, Somlóvásárhelyen kétharmada nem 
költözne el lakhelyéről. Míg Devecser esetében a válaszadók csaknem fele 
támogatta a költözést, abban az esetben, ha arra lehetősége lenne.
A kérdésre adott válaszok azonban nem csak településenként mutattak elté-
rést. Ha az alapsokaságból leválogatjuk azokat a válaszadókat, akik nem a 
településen születtek, akkor a megkérdezettek leggyakrabban az elköltözést 
támogatták. 
A költözési hajlandóság, a település szeretete sok esetben összekap-
csolódik a katasztrófa okozta kiszolgáltatottsággal. A megkérdezett lakosok 
többsége (60,2%) nem tart egy esetleges újbóli katasztrófától. Sok esetben 
ennek hátterében az áll, hogy az érintettek új helyre költöztek, mely a te-
lepülés a korábbinál egy magasabban lévő pontján van, amit nem önthet el 
a vörösiszap. De előfordult olyan indok is, mely szerint a katasztrófa óta a 
szakhatóságoktól a térség és a tározók is kiemelt figyelmet kapnak így esély-
telen, hogy még egyszer bekövetkezzen bármi hasonló. 
A települések közelében lévő vörösiszap tározó jelenléte a válaszadók 61%-
át nem zavarja. Több esetben azért válaszoltak így, mert egész életükben a 
mellette éltek és már megszokták azt. Annak ellenére, hogy nem zavarja a 
válaszadókat a tározó jelenléte a megkérdezettek 55%-a szerint aggódnia kell 
saját és családja egészségéért. Ennek indoka azonban csak részben a vörösi-
szap-ülepítő medence okozta szennyezéstől való félelem. Van, aki életkora, 
mások a gazdasági körülmények miatt tartják egészségi helyzetüket aggá-
lyosnak.
Az adatok bár azt mutatják, hogy a többséget nem zavarja a tározó közelsége 
és nem tart egy újabb katasztrófától, az ezzel ellentétesen gondolkozók jelen-
tős arányt képviselnek a válaszadók között. Ezért ennek a „kisebbségnek” a 
helyzetével mindenképpen érdemes foglakozni, hiszen az igazságosság nem 
feltétlenül a többség számára kedvező helyzetet jelenti – ahogyan azt a koráb-
ban említett haszonelvű igazságosság elmélete tartja –, hanem sokkal inkább 
a méltányosságot, és az általánosan egyenlő lehetőségek biztosítását. Koráb-
bi, árvízi területen végzett kutatások bizonyították, hogy gyakran a megkér-
dezettek nincsenek tisztában a rájuk veszélyt jelentő folyamatokkal és azok 
hatásaival (Bajmócy et al. 2012), ez is indoka lehet annak, hogy a többséget 
nem zavarja a tározó. 
A megkérdezettek 47,8%-a szerint nem veszélyesebb ezeken a településeken 
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élni, mint máshol, emellett a válaszadók közel azonos arányban gondolják 
azt, hogy ismerőseik veszélyesnek (40,7%) illetve veszélytelennek (41,4%) 
gondolják jelenlegi lakhelyüket. Devecser a másik két településhez képest 
sokkal megosztottabb ezekben a kérdésekben. A válaszadók több, mint fele 
szerint nem veszélyesebb a település, azonban a devecseriek szerint ismerő-
seik inkább azt gondolják, hogy lakóhelyük veszélyes. 
A szakirodalom szerint a környezeti igazságtalanság általában gazdaságilag 
kiszolgáltatott társadalmi csoportokat jobban érinti, hiszen a környezetüket 
szennyező beruházások megélhetést biztosítanak, így azok megszüntetése 
létbizonytalanságot teremtene (Walker G. 2012). Az iszapkárosult települé-
sek esetében ez a helyzet megmutatkozik a válaszok alapján. A válaszadók 
arra a kérdésre, hogy az embereknek általánosságban el kell-e viselniük 
az ipari szennyezést a munkahelyekért cserébe 78%-ban „nem”-mel vagy 
„részben”-nel adtak választ. Azonban azt a felvetést, hogy Ajkán meg kell 
szüntetni a timföldgyártást 79%-ban nem, vagy részben támogatták. Mindez 
mutatja, hogy a lakosok elvben elítélik a szennyező beruházásokat, azonban 
ha közvetlen környezetükre vonatkozik hasonló kérdés, akkor szolidaritást 
vállalva a válaszadók nagy része inkább nem mondana le a beruházásról, 
hiszen az másoknak megélhetést biztosít. Érdekes tény, hogy a lekérdezés 
időpontjában már nem működött a timföldgyártás a MAL-nál, azonban ezt 
csak egyetlen megkérdezett említette, a lakosok azonban még mindig nagy 
foglalkoztatóként tekintettek a cégre.
A környezeti igazságosság egyik alapfeltétele a hátrányos helyzetű 
csoportok megfelelő kompenzációja. A katasztrófa után a helyreállításról 
és a kármentesítésről a kormányoldali és az ellenzéki sajtóban is elismerő-
en nyilatkoztak, azonban sok esetben a lakosság véleménye ettől eltérő volt. 
Az iszapkatasztrófa utáni helyreállításba a lakosságot nem, vagy csak részle-
gesen vonták be, így sok esetben a lakosok elégedetlenek a fejlesztésekkel, 
kárrendezéssel. A kompenzációs folyamat egyik eleme az információ biztosí-
tása. A lakosok a katasztrófa közben és után is hiányolták a megfelelő infor-
mációáramlást (57%). 
Egy katasztrófa után a helyreállítási folyamat gyakran konfliktusforrás a he-
lyi közösségben, így volt ez a vizsgált települések esetében is, melynek egyik 
oka a nem megfelelő anyagi kártérítés. A közvetlen és közvetett károsultak 
68%-a véleménye szerint nem kapott megfelelő mennyiségű kártérítést, 
pénzt. Sok esetben panaszkodtak a megkérdezettek arra, hogy a megsemmi-
sült érték csupán töredékét fizette ki a biztosító vagy az állam. 
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A válaszadók háromnegyede szerint a helyreállítás kellően gyors volt, azon-
ban pár esetben megjegyezték, hogy ugyan gyors, de felületes volt a folya-
mat. A környezeti károk felszámolásával is hasonló mértékben elégedettek az 
emberek (5. ábra).
5. ábra: A környezeti kárfelszámolással való elégedettség (Forrás: kérdőíves 
felmérés alapján saját szerkesztés)
Összességében a válaszadók 67%-a nem volt elégedett a kármentesítéssel , 
mely azonban a környezeti igazságosság megvalósulásának egyik alapeleme. 
Így ebben az esetben azt mondhatjuk, hogy fennáll a környezeti igazságtalan-
ság a vizsgált települések esetében.
Az érintett települések gazdasági kiszolgáltatottsága mellett sok esetben az 
ingatlanpiaci helyzet is hozzájárul az úgynevezett utólagos, vagyis ex post 
környezeti igazságtalanság kialakulásához (6. ábra). 
6. ábra: Az ingatlanpiaci csapdahelyzet kialakulása és egy területegység leértékelő-
dése (Forrás: saját szerkesztés)
A devecseri térség ingatlanpiacán általános leértékelődés figyelhe-
tő meg, részben a gazdasági válság részben pedig a katasztrófa hatására. A 
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megkérdezettek ingatlanjai átlagban fele annyit érnek, mint a katasztrófa 
előtt. A válaszadók hajlandóak lennének áron alul eladni ingatlanjukat, azon-
ban ez az érték még így is a jelenlegi érték duplája lenne (2. táblázat). 
Mennyit ér most ingat-
lana?
Mennyit ért korábban 
ingatlana?
Mennyiért lenne haj-
landó eladni ingatlan-
ját?
4 695 312 Ft 11 684 020 Ft 8 565 217 Ft
2. táblázat: A mintaterület ingatlanjainak átlagos értékváltozása (Forrás: kérdőíves 
felmérés alapján saját számítás)
A kérdőíves vizsgálat rámutatott arra, hogy a térség ingatlanpiaci 
helyzete nagyon rossz, a válaszadók szerint a házak szinte teljesen eladhatat-
lanok, ha mégis, akkor azt csak hosszabb idő után, nagyon áron alul tehetik 
meg. (7. ábra). 
7. ábra: A válaszadók véleménye a mintaterület ingatlanpiaci helyzetéről (Forrás: 
kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés)
Azok a lakosok, akik el szeretnének költözni, a nyomott ingatlanárak 
miatt nem tudják eladni házaikat, lakásaikat, vagy ha eladják, akkor annak 
értékén máshol nem jutnak új ingatlanhoz. Ezért a költözni vágyók inkább 
helyben maradnak, csapdahelyzetbe kerülnek, melyből csupán külső segít-
séggel tudnának kitörni. 
Összegzés
Kolontárt, Devecser és Somlóvásárhelyet a vörösiszap elöntés eltérő mér-
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tékben érintette, így a lakosok eltérő véleménnyel vannak az eseményről és 
eltérő módon állnak a probléma kezeléséhez. 
A települések közül Devecsert érintette leginkább a vörösiszap, többek között 
ezért a lakosok kockázatosabbnak tartják a tározó közelségét, veszélyesebb-
nek a környéket, míg ez a kérdés kevésbé osztotta meg a kolontári és somló-
vásárhelyi válaszadókat. A katasztrófa ugyan nem okozott olyan nagy károkat 
az utóbbi két település esetében Devecserhez képest, mégis az ingatlanpiaci 
helyzetet itt is rossznak ítélik a lakosok.  
A válaszadók többsége szeret településén élni, ha tehetnék, akkor sem költöz-
nének el. Mindemellett jelentős a költözni vágyó csoport aránya, mely közel 
40%-os arányt mutat. A költözni vágyók gyakran ingatlanpiaci helyzetüknél 
és gazdasági kiszolgáltatottságuknál fogva nem hagyják el a települést. Ér-
dekes tény, hogy a tározó jelenléte a megkérdezettek többséget nem zavarja, 
azonban itt is igen jelentős az ellentétes válaszadók aránya. Igazságos és mél-
tányos-e többség-kisebbség alapon megoldást kínálni egy olyan problémára, 
ahol a társadalmat erősen megosztja a kérdés.
A kutatás rámutatott, hogy a lakosság alapvetően elégedetlen a kártalanítás 
folyamatával, a környezeti igazságtalanság a települések esetében fennáll, 
hiszen az igazságosság fogalom egyik lényeges eleme, a kompenzáció nem, 
vagy csak részlegesen teljesül.  
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